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El trabajo que nos proponemos llevar a cabo, se centra en el estudio de la 
vida y muerte de aquellos gaditanos que «cruzando el charco» en el S.XVm, 
vienen a morir a Santo Domingo. 
Muchos de estos hombres vinculados desde siempre a su compañera 
inseparable la mar, arriban a aquellas tierras como tripulantes de la Flota de 
Indias, como comerciantes, o como militares. Fué gente emprendedora y' con 
iniciativa, que se arriesgaron para encontrar una mejor forma de vida que les 
proporcionase mayores ingresos económicos y un ascenso en el status social. 
Lo que nos motivó a escoger éste ámbito, fué el papel que nuestra ciudad -
Cádiz- desempeñó en la relación con América, desde los primeros momentos del 
descubrimiento, hasta el final del período colonial, haciendo especial hincapié 
en el S.XVIII.En este Siglo es cuando Cádiz alcanza su mayor esplendor y 
protagonismo a raíz del traslado, desde Sevilla, de la Casa de la Contratación 
(1717), lo que conllevó el desplazamiento del centro de gravedad de la Carrera 
de Indias a nuestra ciudad. 
Por otro lado, la elección del marco dominicano, viene impuesto por el 
atractivo que éste nos ofrecía, teniendo en cuenta primero que es aquí donde 
comienza la historia colonial del Nuevo Mundo. Sería el laboratorio dónde se 
experimentaría el proceso colonizador que se llevaría a cabo en el resto de la 
América Hispánica. En la Española se marcaría el rumbo de la colonización 
americana, pues durante los primeros treinta años del S.XVI su capital, Santo 
Domingo fué «el principal puerto de laslndias y el lugar de llegada y estación de 
salida de casi todas las expediciones conquistadoras del continente (1). En 
definitiva, las puertas de las Indias, dónde todo aquel que se dirigiese al Nuevo 
Mundo entraría en contacto con esta nueva realidad, muy distinta a la Vieja 
Europa. Y segundo, la naturaleza marítima del Caribe que le confiere una 
extrema movilidad tanto económica como política y social. El Caribe, fué «nudo 
estratégico, cruce de ambos mundos, el Nuevo y el Viejo, centro del comercio 
mundial, en donde se ensayaron y desarrollaron diferentes sistemas 
económicos» (2). Además de que para el S.XVill.Santo Domingo comienza a 
recobrar el auge que tuvo antaño. 
FUENTES 
Para llevar a cabo ésta investigación hemos trabajado con expedientes de 
Bienes de Difuntos de gaditanos (término en el que incluímos los nacidos tanto 
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